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Einleitung 
Eine theoretische Auseinandersetzung mit fiktiven Figuren begann spätestens vor gut 2000 
Jahren mit Aristoteles’ Poetik und dem indischen Natyashastra. Wie in diesen einflussreichen 
Poetiken des Theaters standen Jahrhunderte lang normative Konzepte im Vordergrund, bis 
sich die Forschungsschwerpunkte Ende des 19. Jahrhunderts auf die psychologische 
Interpretation von Figuren und in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts auf ihre formale 
Analyse verlagerten. Ein Fokus der heutigen Forschung liegt auf dem Bemühen, solche 
unterschiedlichen Perspektiven zu integrieren. Grundlage dafür ist oft eine Beschäftigung mit 
der Rezeption: Wie verstehen wir Figuren, und auf welche Weisen reagieren wir emotional 
auf sie? 
Da Figuren in unterschiedlichen Medien auftreten und mittels unterschiedlicher Methoden 
untersucht werden können, ist die Forschung zur Figur heutzutage auf mehrere Disziplinen 
verteilt, die sich bisher nur wenig untereinander austauschen. Die meisten Arbeiten stammen 
aus der Medienwissenschaft (insbesondere der Filmwissenschaft) und aus der 
Literaturwissenschaft. In anderen Geistes- und Kulturwissenschaften spielt der Figurenbegriff 
dagegen eine geringere Rolle, da konkurrierende Konzepte fokussiert werden: Die 
Theaterwissenschaft beschäftigt sich intensiv mit Schauspielern und ihren Zeichen, jedoch 
weniger systematisch mit dem Ergebnis ihrer Darstellung. In der Kunstgeschichte werden 
Einzelformen oder –aspekte der Figur in den Vordergrund gerückt (etwa das Portrait oder die 
Körperdarstellung), ohne dass eine systematische Reflexion über die Figuren der Kunst im 
Allgemeinen stattgefunden hätte. Die neu entstehenden Game / Computer Studies haben sich auf die Gebiete der Produktion und Rezeption von Figuren konzentriert: auf deren digitale 
Entwicklung und ihre Wirkungen auf User. In der Kommunikationswissenschaft und der 
Medienpsychologie steht nahe liegender Weise ebenfalls die Rezeption von Figuren im 
Vordergrund. Innerhalb der Philosophie wird überwiegend der ontologische und imaginative 
Status fiktiver Figuren diskutiert. 
Die folgende Bibliographie macht solche Schwerpunkte und Lücken der unterschiedlichen 
Disziplinen deutlicher sichtbar und soll damit auch ihren Austausch erleichtern. Denn viele 
der in einer bestimmten Disziplin gewonnenen Ergebnisse lassen sich relativ leicht auf andere 
Disziplinen bzw. auf Figuren in anderen Medien übertragen. Zudem werden im Vergleich 
auch die Unterschiede und medialen Spezifika von Figuren klarer erkennbar. Die Gliederung 
der Bibliographie soll die wichtigsten Themenschwerpunkte der bisherigen Forschung 
markieren und die Suche nach Arbeiten in diesen Bereichen erleichtern. Unvermeidliche 
Einordnungsprobleme und Überschneidungen mussten dabei in Kauf genommen werden. 
Angesichts der mittlerweile unüberschaubaren Zahl von Forschungsarbeiten strebt die 
Bibliographie nur hinsichtlich der zentralen Monographien und Überblicksartikel der Medien- 
und Literaturwissenschaft in deutscher und englischer Sprache eine relative Vollständigkeit 
an. Bei den anderen Bereichen habe ich mich zwar darum bemüht, die wichtigsten 
Publikationen zu erfassen, musste es aber bei einer relativ kursorischen Recherche belassen. 
Aufgrund meiner eigenen theoretischen Schwerpunkte sind zudem bestimmte theoretische 
Ansätze, z.B. psychoanalytische oder poststrukturalistische Figurentheorien, möglicherweise 
unterrepräsentiert. Weitere Hinweise finden sich in den unter Punkt 1 der Gliederung 
aufgeführten Bibliographien. Während der jahrelangen Recherche wurden bibliographische 
Arbeiten vieler anderer WissenschaftlerInnen ausgewertet, denen ich hiermit danken möchte. 
Besonders erwähnen möchte ich hier Ludger Kaczmarek, Henriette Heidbrink und die 




Since the time of Aristotle’s Poetics or the Indian Natya Shastra, an immense amount of 
theoretical work on fictional figures (or characters) has been published. This bibliography 
indicates the foci and the range of this work in several disciplines, particularly in media 
studies, literary studies, game studies, communication studies, and media psychology. If at all, 
the bibliography aims at completeness only concerning the crucial monographs and surveys 
from media and literary studies in the German and English speaking countries. Moreover, 
because of my own research interests, the diverse theoretical fields and approaches might not 
be equally represented; there are many more publications listed elsewhere (see 1.). The work 
of many authors was an indispensable help in putting together this bibliography. I thank all of 
them, especially Ludger Kaczmarek, Henriette Heidbrink and the contributors to the 
forthcoming anthology Characters in Fictional Worlds (2009). 
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